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PFCs, TFCs, TFGs, TFMs
● Asignaturas de último curso
● En el marco de las ingenierías
● Ponen en práctica conocimientos adquiridos 
durante la carrera, interrelacionándolos
● Simulan algún tipo de actividad en el ejercicio de la 
profesión
– P.E., en Ingenierías Informáticas: Desarrollos, Integración 
de Sistemas
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Particularidades TFGs y TFMs
● Alto grado de profesorado involucrado. 
● Gran cantidad de créditos/trabajo para los alumnos
● Tutorías y contenidos personalizados a cada 
trabajo.
● Gran cantidad de información que gestionar.
● Normas institucionales y gestión académica.
● Marco de relaciones con empresa.
Una herramienta informática para docencia de una 
asignatura ordinaria no es lo más adecuado.








● Transición a grados y másteres
● TFG y TFM similares a los PFC
● Migración de plataforma
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Ámbito de la Versión Actual




● Actividad: Ofertar trabajos
Creación Descripción




● Actividad: Asignar trabajos
Desarrolladores Gestión






























● Actividad: Desarrollo y tutorías
● Creación o importación del árbol de contenidos
– Personalización del árbol




● Actividad: Desarrollo y tutorías
● Control de actividad:
–  Monitorizar cambios y generación de gráficos
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Conclusiones y líneas de trabajo futuro
● Resultado: prototipo de módulo Moodle funcional
● Soporte del proceso de gestión de TFG y TFM
● Líneas abiertas:
● Integración y prueba de otras actividades: Ej: Calificación
● Aplicación en otros contextos
– No sólo en Ingeniería Informática...
● Implantación real en UBUVirtual
– Experiencia de implantación real en una titulación
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